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S T A T I S T I S C H E S A M T 
D E R E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
L u x e m b u r g und Brüssel 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, rue du Marais 56 — Tel. 18 81 00 
Europäische Gemeinschaft für Atomenergie 
Brüssel, rue Bell iard 51 — T e l . 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star — Tel. 4 08 41 
Zuschr i f ten übe r diese Verö f fen t l i chung e rbe ten a n : 
Statistisches A m t d e r Europä ischen Gemeinschaf ten 
rue d u M a r a i s 56 
Brüssel 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
D E S C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
L u x e m b o u r g et Bruxel les 
Adresses 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 56, rue du Marais — tél. 18 81 00 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 51, rue Bell iard — tél. 13 40 90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Luxembourg, Hôtel Star — tél. 4 08 41 
Adresser la c o r r e s p o n d a n c e re la t i ve 
à cette p u b l i c a t i o n : 
Of f ice Stat ist ique des C o m m u n a u t é s Européennes 
56, rue d u M a r a i s 
Bruxel les 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À ' E U R O P E E 
Lussembu rgo e Bruxe l les 
Indir izzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 56, rue du Marais — tel. 18 81 00 
Comunità Europea dell 'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Bell iard — t e i . 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell 'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Star — tei. 4 08 41 
I n d i r i z z a r e la c o r r i s p o n d e n z a re la t i va a questa 
p u b b l i c a z i o n e a : 
Istituto Statist ico de l l e Comun i t à Europee 
56, rue d u M a r a i s 
Bruxe l les 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
L u x e m b u r g en Brussel 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Broekstraat 56 — tel. 18 81 00 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell iardstraat 51 — t e l . 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star — tel. 4 08 41 
Co r responden t i e deze pub l ica t ie be t re f fende ge l ieve men 
te r i ch ten aan h e t : 
Bu reau v o o r de Statist iek d e r Europese G e m e e n s c h a p p e n 
B roeks t raa t 56 
Brussel 
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V O R B E M E R K U N G 
A V E R T I S S E M E N T 
Im vorliegenden Heft werden die Produktions-
angaben des Heftes 2 der „Zahlen zur Industrie-
wirtschaft" um die Zahlen für das zweite und dritte 
Quartal 1959 erweitert. Die Fertigwaren und Halb-
fabrikate, deren Produktion in Heft 2 angegeben 
wurde, sind im allgemeinen beibehalten worden; 
von den Abweichungen seien besonders hervor-
gehoben: Die Produktion der Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie wurde in diesem Heft nicht 
angeführt, da nur einmal im Jahr neue Angaben 
vorl iegen; die Mineralölverarbeitung wurde mit 
einigen Produkten neu aufgenommen. Die Reihen-
folge der Erzeugnisse ¡st häufig geändert worden, 
um die Positionen und deren Unterpositionen klarer 
hervortreten zu lassen. Dabei werden mit „ d a v o n " 
alle Fälle gekennzeichnet, in denen s ä m t l i c h e 
Unterpositionen einer Position angegeben sind; 
die Aufgl iederung in nur e i n i g e Unterpositionen 
wi rd durch „darunter " kenntlich gemacht. 
Als Quellen dienten die offiziellen nationalen 
Publikationen und, wenn diese nicht genügten, die 
Zeitschriften der Fachverbände und der inter-
nationalen Organisationen. Es ist noch nicht mög-
lich gewesen, Angaben über das Saarland ein-
zubeziehen; die Produktionszahlen für die Bundes-
republik Deutschland umfassen daher weder Berlin 
(West) noch das Saarland. 
Das Ziel der Veröffentlichung, den Vergleich der 
Produktion von einzelnen Erzeugnissen zu er-
leichtern und zugleich—so oft wie möglich — eine 
Gesamtzahl für die Gemeinschaft zu geben, ließ es 
wünschenswert erscheinen, keine Wertangaben 
aufzunehmen, selbst wenn Mengenangaben nicht 
vorliegen. 
Le présent fascicule, consacré aux seules sta-
tistiques de production constitue la mise à jour du 
numéro deux de la même série: on trouvera ci-
après de nouvelles Informations portant générale-
ment sur les second et troisième trimestres de 1959 
pour les produits finis et demi-finis f igurant déjà 
dans la livraison antérieure. On signale notamment 
deux exceptions: la disparit ion du chapitre des 
industries alimentaires, dont la plupart des 
données sont mises à jour seulement une fois par an, 
et l'inclusion de quelques produits de l'industrie 
pétrolière. Pour plus de clarté, on a modifié 
l 'ordre interne des produits d'un même chapitre 
quand on disposait simultanément des rubriques 
détaillées et d'une donnée d'ensemble. En ce cas 
le mot "don t " indique la présence de c e r t a i n s 
produits détaillés tandis que le terme "soi t " signale 
la présence de tou tes les subdivisions du groupe 
général. 
Les sources restent les publications officielles na-
tionales ou, à leur défaut, les revues internationales 
et professionnelles. Il n'a pas encore été possible 
d'inclure les données sur la Sarre: les informations 
relatives à l 'Allemagne ne portent donc ni sur la 
Sarre, ni sur Berlin-Ouest. 
Le dessein général de cette publication étant de 
faciliter les comparaisons entre productions na-
tionales et, chaque fois que possible, d'obtenir un 
total pour la Communauté, il n'a pas paru sou-
haitable d'insérer des données en valeur, même 
lorsque les renseignements en unités physiques 
faisaient défaut. 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 




Indizes der industriellen Produktion 
Produktionszahlen 
Textil industrie 
Wo l le 
Baumwolle 
Andere Pflanzenfasern 
Kunstfasern und synthetische Fasern . . . 
W i rke re i und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Oberbekleidung für Herren 




Leder nach Ar t und Verwendung 
Schuhe 
Papier- und Pappenindustrie 
Holzschliff und Zellstoff 
Papier und Pappe 
Papier- und Pappenerzeugnisse 
Kautschukindustrie 
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Signes conventionnels 
Indices de la production industrielle 




Autres fibres végétales 
Fibres artificielles et synthétiques 
Bonneterie 
Industrie du vêtement 
Vêtements pour hommes 
Vêtements pour dames 
Vêtements de travai l 
Sous-vêtements 
Industrie du cuir 
Cuirs selon l 'origine et selon l 'emploi 
Chaussures 
Industries du papier-carton 
Pâtes de bois 
Papier et carton 
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Produits parachimiques 
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Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Maschinenbau 
Maschinen für die Industrie 




Geräte für die Industrie 
Geräte für Industrie und Haushalt 
Fahrzeugbau 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Eisenbahnmaterial und Schiffbau 
























Industrie des matér iaux de construction et des pro-
duits céramiques 
Produits de carrières, ciment, chaux, plâtre 
Produits céramiques 
Industrie du verre 
Industrie des métaux 
Métaux ferreux 
Métaux non-ferreux 
Construction de machines 
Machines pour l' industrie 
Machines de bureau, de ménage 
Machines agricoles 
Construction d 'apparei ls électriques 
Apparei ls à usage domestique 
Apparei ls à usage industriel 
Apparei ls à usage mixte 
Construction de matériel de transport 
Automobiles, motocycles et bicyclettes 
Construction ferrovia i re et navale 
Mécanique de précision et horlogerie 
Industrie du bâtiment 

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G 
S I G N E S C O N V E N T I O N N E L S 
Die in den nachfolgenden Tabellen 
benutzten Symbole und Abkürzungen 
bedeuten: 
















Mil l ion 




















Les symboles et abréviations utilisés 

















tonneau de jauge brute 
mill ion 
Les chiffres romains désignent les 
trimestres. 

Indizes der industriellen Produktion (α) 
1953 = 100 
Indices de Ια production industrielle (α) 
Base 100 en 1953 
Industriegruppen 
Branches d'activité 
Gesamte Industrie (b) 





























¿ BELGIQUE (c) 
D LUXEMBOURG 


























































































































































































































































































































































(a) Arbeitsfägliche Indizes 
(b) Ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und Genußmittelindustrie. 
(c) Kalendermonatlicher Index. 
(a) Corrigés de l'inégalité du nombre de ¡ours ouvrables. 
(b) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Filés de laine (a) 
davon-soit: 
Kamgarens van wol (a) 
Filati cardat i di lana 
Laine cardée (filés et fils cocons) . . . 
Gespinstverarbeitung in Wo l lweb . (a) 
Tissus finis de laine, total 
Garenverwerking in wolweveri jen . . 
darunter-dont: 
Wollstoff für Ober­ υ. Berufskleidung . 
Tissus de laine pour habil lement . . . 
Wol len kledingsstoffen (b) 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wol le . . 
Couvertures, molletons et langes de laine 
Wol len dekens (b) 
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(α) Reines Wol lgarn und Mischgarn. 
(b) Aus reinen Wollgeweben und aus Mischgeweben. 
(c) Materialverarbeitung. 
(a) Pure et mélangée. 
(b) En tissus de laine pure et mélangée. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wollen meubelbekledingsstoffen (α) 
Tissus de laine pour ameublement . . 
Tissus de laine pour chaussures et 
Tissus de laine pour pantoufles . . . 
Teppiche, Läufer υ. Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . 
Filés de coton, de carde fileuse (c) (d) . 
Filés de coton, de carde fileuse . . . . 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­

































































































































































































































(α) Aus reinen Wollgeweben und aus Mischgeweben. 
(b) Entspricht 9.860 t. 
(c) Auch aus Zellwolle und Mischgarn. 
(d) Nur Erzeugung in der Baumwollindustrie. 
(e) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
( f ) Materialverbrauch. 
(a) En tissus de laine pure et mélangée. 
(b) Correspond à 9.860 t. 
(c) Pur et mélangé. 
(d) Production de l'industrie cotonnière. 
(e) Y compris déchets de coton pur. 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Möbel­ υ. Dekorationsstoffe aus Baum­
Tissus en coton pour ameublement . . 
Samt υ. Plüsch f. Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . . 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie . 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
















































































































































































(α) Dichtes Gewebe. 
(b) Materialverbrauch. 
(c) Der Anteil der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
(d) Einschließlich Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
(a) Tissage serré. 
(b) Matière première consommée. 
(c) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du total. 




ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 




Bastfasergarn aus Jute (auch C.C.Jute) 
Filés de jute 
Filati di juta 
Jutegarens 


































Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Tissus de jute 
Tessuti d i juta 
Garenverbruik der juteweverijen . . . 






































Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Samtwebereien 
Tissus et rubans de soie (b) 






















EWG ■ CEE 
10,4 
6,6 


















































Zel lwol le und Zelljute 
Fibranne (en bourre) 















































Tessuti di fiocco e raion 













8,4 1,8 2,3 2,3 2,2 
(a) Materialverbrauch. 
(b) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide und künstlichen und synthetischen 
Garnen. 
(a) Matière première consommée. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Synthetische Fasern und Fäden . . . . 
Synthetische garen en vezels 
Fibres et fils synthétiques 
davon-soit: 
Fils synthétiques continus . . . . . . . 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) (a) . 
davon ­ so/7 : 
Damenstrümpfe aus synthetischem 
Bas pour dames en fils synthétiques . 
Bas: mat. prédom. laine, coton, rayonne 
















































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Herren­, Knaben­, Mädchenstrümpfe 
Mi­bas et chaussettes . . . . . . . . 
Chaussettes, bas %, socquettes . . . . 
Oberbekleidung (gewirkt und gestrickt) 
Bovengoederen (tricot­) 
Articles de vêtement de dessus en tricot 
Leibwäsche (gewirkt und gestrickt) . . 
Ondergoederen (tricot­) 























































































































































Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Herencostuums en jongenspakjes . . . 
Sakkos und Janker für Herren . . . 
Canadians, windjacks, zeiljoppers, 
heren­ en jongenscolberts (a) . . . . 
Pantalons en ¡ongensbroeken (a) . . . 
Mäntel, Joppen und Stutzer 
Cappotti e soprabiti per uomo . . . . 
Overjassen en demi­saisons (b) . . . 
Complets en mantelcostuums (c) . . . 
Jacken und Janker für Damen . . . . 






















































































































































































(α) Zum Einzelverkauf. 
(b) Einschließlich Autocoats. 
(c) Aus gewebtem Stoff. 
(d) Unter Kleidern erfaßt. 
(a) Pour être vendu séparément. 
(b) Y compris les manteaux */A. (c) En tissu. 
(d) Compris avec les robes. 
17 
Bekleidungsindustrie 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gonne e pantaloni per signora . . . . 
Rokken, damespantalons en dames-
Blusen 
Kleider 
Japonnen en deux-pièces (c) 
Cappotti e soprabiti per signora . . . 
Manteis (c) 
Arbeits- und Berufsanzüge, genäht . . 


















































































































































































(α) Auch Hosenröcke und Shorts. 
(b) Nur Röcke. 
(c) Aus gewebtem Stoff. 
(a) Y compris jupes-culottes et shorts. 
(b) Jupes seulement. 
(c) En tissu. 
18 
Bekleidungsindustrie 
Industrie du vêtement 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­kittel, 
Werkjassen en­vesten (incl. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden . . 
Overhemden en Werkhemden . . . . 
Tageswäsche (Hemdchen,Unterkleider, 
Sottovesti e mutandine in tessuto . . . 
Nachthemden,Schlaf­ υ.Hausanzüge (a) 
Camicieda notte e pigiama per signora 


























































































































































Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Leder, insgesamt 
Cuirs et peaux finis, total (a) . . . . 
darunter-dont: 
Gewichtsleder 
Rundleder (excl. licht rundleder) . . . 
Kalfsleder 
Paardeleder 
Unterleder (einschl. Brandsohlleder) . 



















































































































































































































(α) Summe der drei nachfolgenden Positionen. (a) Total des 3 rubriques suivantes seulement. 
21 
Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Cuirs à dessus, de bovins 
Overleder 
Treibriemen­ υ. techn. Gewichtsleder 
Cuirs industriels 
Drijfriem­ en ander techn. leder . . . 
Geschirr­ und Blankleder 
Cuirs à bourrellerie 
Tuig­ en zadelleder 
Schuhe einschl. Hausschuhe (a). . . . 
Chaussures en cuir et en caoutchouc 
Totaal schoenen en pantoffels . . . 
Chaussures et pantoufles, total . . . . 
davon -soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel · · 
Brodequins, eh. de travail, eh. militaires 
Milit.­, pol.­ en brandweerschoeisel, 
werksch. en ­laarzen, sportschoeisel 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Leichte Straßenschuhe und Sandalen . 











































































































































































































































(α) Ohne Schuhe ganz aus Gummi. 
(b) Unternehmen mit 25 und mehr Beschäftigten. 
(a) Sans les chaussures de caoutchouc. 
(b) Entreprises occupant au moins 25 personnes. 
22 
Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pantoufles 
Sport- und Hilfsschuhe (auch mit Holz-
Autres chaussures de sport 
Over ig schoeisel (incl. rubberschoeisel) 
Lederstraßenschuhe, insgesamt. . . . 
Chaussures de ville, total (b) . . . . 
Chaussures, total 
davon-soit: 
Lederstraßenschuhe für Männer (c) . . 
Chaussures de cuir pour hommes (b) . 
Lederen herenschoenen 
Chaussures pour hommes 
Lederstraßenschuhe (Frauen u.Mädch.) 
Chaussures de cuir pour dames (b ) . . 
Chaussures pour dames 
Lederstraßenschuhe für Kleinkinder, 
bis Größe 26 
Chaussures cuir pour bébés (19—23) (b) 
Lederen kinderschoenen (t/m maat 27) 














































































































































































































































(a) Unternehmen mit 25 und mehr Beschäftigten. 
(b) Leder-, Krepp- oder Gummisohlen. 
(c) Einschl. solche für Prothesenträger. 
(a) Entreprises occupant au moins 25 personnes. 
(b) Semelles en cuir, crèpe ou caoutchouc. 
(c) Y compris chaussures de prothèse. 
23 
Lederindustrie 
Industrie du cuir 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederstraßenschuhe für Kinder, 
Größe 27­35 
Chaussures de cuir pour enfants 
(24—40) (a) 
Lederen jongens­ en meisjes schoenen 
(28 en groter) 
Chaussures pour enfants (22—39) . . 
Lederhandschuhe (c) 










































































(a) Leder­» Krepp­oder Gummisohlen. 
(b) Unternehmen mit 25 und mehr Beschäftigten. 
(c) Ohne Arbeiterschutzhandschuhe. 
(a) Semelles en cuir, crêpe ou caoutchouc. 
(b) Entreprises occupant au moins 25 personnes. 
(c) Non compris les gants de travai l . 
24 
Papier- und Pappenindustrie (a) 
Industries du papier-carton (a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzschliff und Zellstoffe al ler Ar t . . 
Houtslijp en celstof van alle soorten . . 
davon· soit : 
Strohzellstoff 
Paste d i pagl ia e paste var ie . . . . 
Holzschliff υ. Holzzellstoff, insg. (b) . . 
Paste d i legno, totale 
Houtslijp en papiercelstof, totaal . . 
Pâtes de bois, total 
davon-soit: 
Holzschliff für Papierherstellung . . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Houtsli jp voo rpap ie rve rvaa rd ig ing . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Papierzellstoff (b) 
Autres pâtes de bois pour papier . . . 
Cellulosa par carta 
Autres pâtes de bois pour papier . . . 
Kunstfa ser­ und Edelzellstoff 
Pâtes textiles et à usages chimiques 

























































































































































































































(α) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trockengehaltes 
von 90% berechnet, 
(b) Einschließlich Strohzellstoff. 
(a) Les données sur les pâtes correspondent à 90% de matières sèches. 
(b) Y compris pâtes de paille pour la fabrication des papiers. 
25 
Papier- und Pappenindustrie 
Industries du papier-carton 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papier und Pappe, insgesamt . . . 
Papiers et cartons, total 
davon-soit: 
Carta da involgere e da imballo (a) 





Carta fine e carta speciale . . . . 
Druck­ und Schreibpapier 
Papier d'impression et d'écriture 
Carta da scrivere e da stampa 
Druk­ en schrijfpapier en carton 




































































































































































































































































































(α) Einschließlich Strohpapier, (a) Y compris papier paille. 
26 
Papier- und Pappenindustrie 
Industries du papier-carton 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Pappe (unveredelt) 
Cartons (paille et autres) 
Cartoni 
Carton feutré, paille, gris, autres . . . 
Papieren zakken (b) 
Wellpappe 
Holzfaserplatten (c) 








ï j LUXEMBOURG 












































































































































(α) Ohne Strohpappe. 
(b) Nur Absatz größerer Betriebe. 
(c) Einschließlich Platten aus anderen pflanzlichen Fasern. 
(a) Non compris carton paille. 
(b) Ventes des grands établissements seulement. 




Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pneumatiques pour vélocipèdes . . . 
Personenwagen­und Lastwagendecken 
Enveloppes pour automobiles, total 
davon ­so//: 
Enveloppes pour voitures de tourisme . 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 
Kraftraddecken 






























































































































































































(α) Einschließlich Motorfahrradreifen. (a) Y compris les enveloppes pour cyclomoteurs. 
29 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 





Chambres à air pour bicyclettes 
Rijwielbinnenbanden (b) 




































Chambres à air pour automobiles 

























'twagenschläuche . . . . 


























Große und kleine Lastwagenschläuche 
















































(α) Einschließlich Motorfahrradschläuche. 
(b) Einschließlich Schläuche für Fahrräder mit Hilfsmotor. 
(a) Y compris les chambres pour cyclomoteurs. 
(b) Y compris les chambres pour cycles avec moteur auxiliaire. 
30 
Kautschukindustrie 
Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Maschinenschnüre und Schläuche 
Flach-, Treib- und Keilriemen . . . . 
Chaussures de caoutchouc 































































































































































































Industrie du caoutchouc 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Chirurgische Weichgummiwaren (a) . 
Articles d'hygiène et de chirurgie . . 




































































(a) Ohne Schwamm­ und Moosgummiartikel. 
32 
(a) Non compris les articles en caoutchouc spongieux et mousseux. 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 




Schwefelsäure, ber. auf H2SO4 . . 
Acide sulfurique à 100% de H2SO4 
Acido solforico, al 100% di H2SO4 
Zwavelzuur, 100% H2SO4 . . . 













































































Ätznatron und Natronlauge, ber. auf 
N a O H 
Soude caustique, à 100% de N a O H . 
































Soda, ber. auf Na2CÛ3 
Carbonate de soude, à 100% NaïCOs 


























































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. 
Potasse caustique à 100% (a) . . . . 
Potassa caustica al 100% 
Carbonato di potassio al 40% . . . . 
Chlor 
Salzsäure, ber. auf 100% HCL . . . . 
Acide chlorhydrique à 100% HCL . . 
Acido cloridrico al 100% di HCL . . 
Wasserstoffsuperoxyd, 
ber. auf 30% H2O2 











































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 




Formaldehyd, ber. auf 100% 
Formaldeide (al 100% di HCHO). . . 




















































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Methylalkohol, roh, ber. auf 100% . . 
Alcool méthylique de synthèse . . . . 
Lacke, Anstrichmittel, Verdünnungen, 




























































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lithopone 
Spachtelkitte und Kitte für 
Mastice 
Tannini sintetici 
Colle di ossa 





































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 
Polveri da stampaggio, fenoliche . . . 
Plastische Massen auf Phenol­ und 
Matières plastiques phénoliques et 





















































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten . . 
Produits dérivés de la cellulose . . . . 
Prodotti derivati della cellulosa . . . 
Produits dérivés de la cellulose . . . . 














































































Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Engrais composés 
Phosphatdünger insges. (in P2O5). . . 
Engrais phosphatés (à 100% P2O5) . . 
darunier-dont: 
Superphosphat, ber. auf P2O5 . . . . 
Superphosphates, à 100% P2O5 . . . 
Superfosfato, di tutte le origini, 
al 100% P2O5 
Superphosphates, à 100% P2OS . . . 
Thomasphosphatmehl, ber. auf P2OS . 
Scories de déphosphoration, 
100%P2Os 
Scorie di defosforazione, 100% P2O5 . 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca (sintetica) 
Ammoniaque de synthèse 
















EWG · CEE 




¿ BELG QUE 
3 LUXEMBOURG 










































1000 t N 
1000 t N 































































































































































Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT Ρ 






Engrais azotés, total . . . 
Fertilizzanti azotat i , totale . 
Stikstof meststof 








EWG · CEE 













































EWG · CEE 
1000 t Ν 















Kalkn i f ra t . . . 
Ni t rate de chaux 

























Ni trate d 'ammoniaque 















































(a) Periode von 12 Monaten, endigend im Laufe des angegebenen Jahres. 
42 
(a) 12 mois finissant au cours de l'année indiquée. 
Düngemittelindustrie 
Industrie des engrais 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kalkstickstoff 
Cyanamide de chaux 
Calciocianamide 
Techn. Stickstoffverbindungen . . . . 






















1000 t N 





























































Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 










Essence moteur . . 
Benzina 
Motorbenzine . . 



































Kérosène (pétrole lampant et carbu-
réacteur) 
Petrolio e carburante per turboreatt. . 
Petroleum, vl iegtuig-turbine-brandstof. 




































Dieselöl . . . . 
Gasoil 
Gasolio . . . . 









































Fuel-oil . . . . 
Olio combustibile 
Stookolie . . . 






























EWG · CEE 1000 t 32.978,6 39.570,7 
2.179,6 
535 
Schmieröle u. a. techn. Öle 
Lubrifiants 
Ol io lubrificanti 
Smeerolie 













































(a) Ausschl. Speziai- und Testbenzin. 
(b) Leuchtpetroleum, Motorenpetroleum und Turbinenkraftstoff. 
(c) In Min. Litern ab 1. 1. 1959. 
(a) Non compris les essences spéciales. 
(b) Pétrole lampant, pétrole pour moteurs, combustible pour turbines. 
(c) En millions de litres à partir du 1. 1. 1959. 
45 
Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Toluol und Xylol, gereinigt und rein . 
Toluol et xylol, commerciaux et purs . 
Toluolo e xilolo, commerciali e puri . 






























































































































































































































































Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie 
Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 




















































































































































Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marbre (blocs bruts) 
Quarzsand, gemahlen, ungemahlen 
Sables siliceux pour vererrie et cé­
Sable de construction 
Sable 






























































































































































































































Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Kreide 
Craie 
Zement und ­ähnliche Bindemittel . . 
darunter-dont: 
Ciment Portland artlf. et ciments H.R.I. 
Tuyaux armés et non armés en béton . 
Materiali in amianto­cemento . . . . 

































































































































































































































(α) Auf 6 mm Plattenstärke umgerechnet. 
50 
a) Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gebrannter und hydraulischer Kalk (a) 
Calce viva, id ra ta , idraul ica 
darunter-dont: 
Chaux hydrauliques (b) 
Chaux hydraul ique artificielle . . . . 
Vol l­ und Hohlblocksteine aus 
Trümmerverwertung 
Pierres dites reconstituées 































































































































































































(α) Einschl. Sinterdolomit. 
(b) Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm1. 
(c) 410 Steine in Normalformat (24x11,5x7,1 cm) entsprechen 1 m3. 
(a) Y compris dolomite fritlée. 
(b) Résistance à l'écrasemenl inférieure à 100 kg par cm2. 
(c) 410 briques du format normal {24x11,5x7,1 cm) correspondent à 1 m3. 
51 
Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Industrie des matériaux de construction et des produits céramiques 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Röhren und andere Kanalisations­
Draineerbuizen (rechte buizen) . . . 






























































































































































































(b) I. Halbjahr 1958. 
(c) Einschl. Saarland. 
(a) 1956. 
(b) 1er semestre 1958. 
(c) Y compris la Sarre. 
52 
Glasindustrie 
Industrie du verre 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Flachglas (ohne Spiegelglas) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) 
darunter ­ dont : 
Tafelglas (naturfarbig) 
Gußglas (naturfarbig) Drahtglas . . 
Hohlglas für Laborator ien und Kran­
Verrer ie de laboratoire et d'hygiène . 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 





















































































































































































Industrie du verre 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Glaskolben für Isolierfl. und ­Behälter, 
Glas In Stangen, Stäben, massiven 
Kugeln 











































Industrie des métaux 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 






Profilati . . . . 








































































W a r m ­ und kaltgewalzte Bleche . . . 
Tôles laminées à chaud et à froid . . 
Lamiere laminate caldo e a freddo 
Platen (warm­ en koudgewalst) . . . 
Tôles laminées à chaud et à f roid . . 







































































Weißblech, We ißband , verzinnte und 
überzogene Bleche 
Fer blanc, tôles étamées et revêtues . . 
Banda, lamiere stagnate e rivestite . . 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 






























































Wa lzd rah t in Ringen 
Acier: f i l machine en couronne 
Vergella ¡η matasse 
Wa lsd raad in r ingen 
Acier: fil machine en couronne 
































































Nahtlose Stahlröhren und geschweißte 
Rohre 
Tubes d'acier (b) 
Stalen buizen 









































(a) Einschließlich Saarland. 
(b) Einschließlich Flaschen, die aus Stahlrohren hergestellt werden. 
(a) Y compris la Sarre. 
(b) Y compris bouteilles obtenues à part ir de tubes d'acier. 
55 
Metall-Industrie 
Industrie des métaux 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Acier: tubes sans soudure (a) . . . . 
Halbzeug aus Aluminium und 
Aluminiumlegierungen 
Alumin ium: laminés, profilés, tubes . . 
Halbzeug aus Kupfer und Kupfer­
Cuivre: bandes, plaques, planches . . 
Halbzeug aus Blei und Bleilegierungen 
Demi­produits en plomb 
Half fabrikaten ν. lood en lood­
Plomb: tuyaux, siphons 
Half fabrikaten ν. lood en loodlegerin­

























































































































































(α) Einschl. Flaschen, die aus Stahlröhren hergestellt werden. 
56 
(a) Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
davon -soit: 
der spanabhebenden Formung . . 
travaillant par enlèvement du métal 
der spanlosen Formung 
travaillant par déformation du métal 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Machines à bois 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen . 






































































































































































Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Maschinen und Einrichtungen für den 
Matériel spécial pour mines (a) . . . . 
Matériel spécial pour mines 
Maschinen für die Bauwirtschaft (b) 
Matériel de génie civil et t ravaux 
Mat. de génie civil et t ravaux publics . 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour la préparat ion des ma­
tér iaux (c) et pour les industries de 
Einzelapparate und ­maschinen für die 
chemische und verwandte Industrie 
Machines pour l'industrie chimique (d) 
Macchine ed apparechi per l ' industria 
chimica 
Machines pour l'industrie chimique . . 
Papier­ und Druckereimaschinen . . 
Machines pour les industries du papier, 

































































































































































(a) Ausschließlich Stützen, elektrischen Materials und einiger anderer, wie bei­
spielsweise der Kompressoren. 
(b) Einschließlich Metallverschalungen und 'geruste. 
(c) Einschließlich für die chemische und verschiedene andere Industrien. 
(d) Ohne Maschinen für die Seifen­ und Lackindustrie. 
(a) A l'exclusion des cadres de soutènement, du matériel électrique et de certains 
autres, comme les compresseurs. 
(b) Y compris les coffrages et échafaudages métalliques. 
(c) Y compris pour l'industrie chimique et divers. 
(d) A l'exclusion des machines pour la savonnerie et les peintures. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Masch. υ. Appara te für die Zucker­ und 
Getränkeindustrien, Brauereien, 
Machines pour la sucrerie, raffinerie, 
disti l lerie, malterie, brasserie . . . 
Macchine per l' industria al imentare . 
Machines pour l' industrie des aliments 
Müllereimaschinen und ­anlagen (auch 
für Oelmüllereien und die Speisefett­
industrie) 
Machines p. minoteries et traitement 
des céréales, graines fourragères et 
Textilmaschinen, einschl. Zubehörteile 
Machines textiles et matériel connexe . 
Dampfturbinen, Kessel­ u. Kolben­
Machines à vapeur, turbines à vapeur 
Moteurs à combustion interne (b) . . 
Motori a combustione interna (a) . . 





















































































































































(a) Ohne solche für Kraftfahrzeuge und Straßenzugmaschinen. 
(b) Ohne solche für Schiffe und Traktoren. 
(c) Einschl. Schiffsdieselmotoren. 
(a) A l'exclusion de ceux pour automobiles et tracteurs routiers. 
(b) A l'exclusion de moteurs marins et de moteurs pour tracteurs agricoles. 
(c) Diesels marins compris. 
59 
Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krane, Hebezeuge, Förderer 
Mat. et apparei ls de levage et de 
Impianti ed apparecchi d i 
sollevamento e trasporto 
Apparei ls de levage et de manutention 
davon ­ soit : 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
Matériel de levage et de manutention, 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Matériel de manutention de série . . 
Nähmaschinen (b) 
Büromaschinen, insgesamt (c) . . . . 















































































































































(α) Ohne solche für den Bergbau. 
(b) Industrie­ und Haushaltsnähmaschinen. 
(c) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kontrollkassen, 
Vervielfältig ungs­ und Adressiermaschinen, ausschließlich sonstige Büroma­
schinen, Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
(a) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
(b) Familiales et industrielles. 
(c) Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses et 
de contrôle, machines multiplicatrices et adressographes, à l'exclusion des 
autres machines de bureau, accessoires et pièces de rechange. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Macchine calcolatrici 
Macchine da scrivere 
Ackerschlepper: Einachsschlepper υ. 
andere einachsige Motorgeräte (b) . 
Motoculteurs et mototreuils 
Ackerschlepper: Drei­ und Vierrad­
schlepper, einschl. Raupenschi, (b) 
Tracteursagric.à roues età chenilles (b) 
Land­ und milchwirtschaftliche 
Maschinen, insgesamt (c) . . . . 
Machines agricole (d) 





















































































































































(α) Ohne Schreibmaschinenwagen. 
(b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
(c) Einschließlich Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
(d) Einschließlich Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile, ohne Maschinen für den Wein­
bau. 
(e) Produktion und Montage. 
(a) Non compris les chariots pour machines à écrire. 
(b) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
(c) Y compris accessoires et pièces de rechange. 
(d) Y compris accessoires et pièces de rechange, non compris matériel de vinifica­
tion. 
(e) Production et assemblage. 
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Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Ernteaufbereitungsmaschinen 
(Dreschmaschinen usw.) (a) . . . . 
Batteuses et matériel de battage . . . 
Milchwirtschaftliche Maschinen . . . . 
Maschinen und Geräte für die Hofwirt­
schaft (a) 
Matériel pour l'intérieur de Ia 
Maschinen und Geräte für die Boden­
Machines pour la préparation du sol (c) 
Machines pour la préparation du sol . 
Masch. u. Geräte für Saat­ υ. Pflanzen­
pflege υ. ­schütz υ. f. Düngung (a) (d) 
Semoirs et distributeurs d'engrais, ap­























































































































(α) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
(b) Einschließlich Sortiermaschinen sowie Geräte der Hühner­ und Bienenzucht. 
(c) Einschl. Hackmaschinen und Ersatzteile. 
(d) Einschl. Hackmaschinen. 
(a) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
(b) Y compris tarares et trieurs, matériel avicole et apicole. 
(c) Y compris bineuses et accessoires de rechange. 
(d) Y compris bineuses. 
62 
Maschinenbau 
Construction de machines 
ERZEUGNIS · PRODUIT 









































ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 





Aspirateurs de poussière 






















































Elektro­Waschmaschinen für Haushalte 
Machines à laver électriques 
Lavatrici elettriche 
Wasmachines voor huishoudelijk 
gebruik 













































































Elektrische Kühlschränke und Truhen 
(Vitrinen) bis 250 Liter Inhalt . . 




























































L 1957 1958 
1958 
III IV I 
1959 
II III 
Elektrische Geräte zum Bereiten und 
Warmhal ten von Speisen . . . . 
Scaldapiatti e scaldavivande. . . . 















737 360 634 875 673 
Elektr. Raumheizgeräte und 






































1.772 2.071 1.703 1.416 1.614 
Rundfunkempfangsgeräte 
Récepteurs rad io . . . . 
Apparecchi rad io . . . 






























Téléviseurs . . . 
Televisori . . . . 


































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotoren und Generatoren . . . 
Machines électriques tournantes . . . 
Akkumulatoren und Batterien . . . . 
Elektrische Glühlampen (Allgebrauchs­
lampen) 
Lampes électriques d'éclairage. . . . 
Lampes électriques d'éclairage. . . . 




















































































































































(α) Akkumulatoren: 1000­Ampere­Stunden­Element. 
(b) Batterien: Zinkverbrauch in Tonnen. 
(a) Accumulateurs: milliers d'ampères­heures cléments. 




Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Personen­ und Kombinationskraft­
Voitures particulières et commerciales. 
Personen­ en combinatie­auto's . . . 




Cyclomoteurs (moteurs jusqu'à 50 cm3) 
Hulpmotorr i jwielen 
Motoveicoli (excl. biciclette a motore) 


































































































































































































































































(b) In der französischen Statistik stehen die Produktionszahlen von Kraftfahrzeugen 
in der Unterteilung, die in den übrigen Ländern gegeben wird (Personen­ und 
Kombinationskraftwagen einerseits und Nufzfahrzeuge andererseits), nur 
jährlich zur Verfügung; in den Vierteljahrszahlen hingegen sind die Kombi­
nationskraftwagen zum Teil in den Nutzfahrzeugen enthalten. 
(c) Ohne die in Belgien und den Niederlanden montierten Automobile. 
(d) Straßenzugmaschinen nicht einbegriffen. 
(e) Produktion und Montage. 
(f) Ohne die Montage, welche ca. 5% der gesamten Produktion ausmacht. 
(a) Assemblage. 
(b) Les chiffres de production groupant voitures de tourisme et voitures commer­
ciales d'un côté, voitures utilitaires de l'autre, ne sont disponibles que pour 
l'année entière; dans les chiffres trimestriels, les voitures commerciales sont par 
contre partiellement comprises dans les voilures utilitaires. 
(cl Total sans les automobiles montées en Belgique et aux Pays­Bas. 
(d) Non compris les tracteurs routiers. 
(e) Production et assemblage. 
(f) Sans la production des monteurs, estimée à 5% environ. 
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Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krafträder von 50 bislOOccm Zylinder­
Vélomoteurs (moteurs de 51 à 125 cm3) 
Krafträder mit einem Zylinderinhalt 
über 100 ccm 
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) 
Scooters 
Lokomotiven mit elektrischem Antrieb 
Locomotive elettriche F.S., elettromotrici 
e automotrici a combustione . . . . 
Lokomotiven mit Kolbenverbrennungs­
Locomotives Diesel électriques . . . . 



































































































































































(α) Mit mechanischer, elektrischer und hydraulischer Kraftübertragung, 
(b) 1956. 




Construction de matériel de transport 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Reisezugwagen und Güterwagen . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
davon-soit: 
Carrozze, rimorchi, bagagliai e postali 
F.S 
Voitures voyageurs 
Güter, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­ und Arbeitswagen 
Vom Stapel gelassene Schiffe (b) . . . 
Navires marchands lancés (b) . . . . 
Navi mercantili varate (b) 
Van stapel gelopen schepen (b) . . . 
Navires marchands lancés (b) . . . . 
Vom Stapel gelassene Schiffe (b) . . . 
Navires marchands lancés (b) . . . . 
Navi mercantili varate (b) 
Van stapel gelopen schepen (b) . . . 


















































































































































































































































































(b) Mit Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
(a) 1956. 
(b) Navires de 100 tonnes brutes à l'exclusion des navires non munis de machines. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Mécanique de précision et horlogerie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Instruments de pesage 







































































































(a) Ohne technische und Turmuhren. 
(b) Ohne Armband­ und Taschenuhren 
(a) Non compris les horloges techniques et horloges pour tours. 




Industrie du bâtiment 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnungen in Wohn­
und Nichtwohnbauten 
Woningen waarvoor bouwvergunning 
Pièces, dans logements autorisés . . 
Stanze, nelle abitazione progettate 
Fertig gestellte Wohnungen 
Costruzione di abitazione edilizia . . 
















































































































(a) Die Angaben beziehen sich auf ungefähr 60% (Italien) bzw. 97% (Niederlande) 
der gesamten Bautätigkeit. 
(a) Les données pour ces deux pays ne se rapportent pas au total de la construction 
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